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POLITICA PARA LA ESCUELA 
L a Asamblea del 
Magisterio. 
sr discut ió mucho, se tomaron actier-
•ÍUÍ- concretos sobre asunto tan importan-
te ( orno el de las planti l las, y en aciei».. 
1< la voluntad del Magister io y todas su> 
f- fi-gfías l i a n de encauzarse nar ia la aprc. 
ba/VÓn de las mismas. ¿Qué norma'? h;m 
de seguirse? Se a b o r d ó con cierta medro 
si dad e s t é asunto, pero a l fin hubo de po-
P^pse sobre ol tapete. ¡ Qué de opiniones 
íu i rgioron y tpié (!<• pasiones se dusi.urda-
IMI al momento! Cada i-uní buscaba un 
medio, cada l ino a r r i n w b a el ascua a su 
saivlina, que eran sus ideas pol í t icas , lae 
guie cada uno debiera guardar en e1! teni-
pio de -su conci'encia pai'a ocas ión mán 
propicia y causa m á s necesitada le ellas. 
Porque la nuestra no ha de resól-verse 
Con iHoccdimiantos de pol í t ica menuda, 
(pe es toda la politipa tfue en el estado 
a d u a l existe. E.s problema de índole na-
eionaJ y mientras toiias las fuei-zas que 
ei) la nac ión exiisteri no se revolucionen, 
dc.sii' arri 'ba y desde abajo, ño hallare-
luos m á s ^ol iuñón que promesas alenia-
d()iar\ Mientras los pol í t icos hagan de la 
F.si inda pedestal para su popularidad y 
bandera de su partido, no hay ; solución 
pópiüjle, y en esto marchan a la tóbéJW 
las izquierdas, esos (jue se t i t u l a n defen-
sores del pueblo y amantes del progreso. 
El socialista -señor Pr ie to no l e v a n t a r á la 
bandera en pro del Magi'slerio mieiitra^-
el Magisterio no la lavante para hacer su 
pol í t ica y conquistarle adeptos en ej pue-
blo. M e l q u í a d e s Alvarez, el de la orato-
ria rimbombante., pidiendo cul tura y pi 
iliendo l ibertad, no tiene otra contestar 
cü&n para el Magisterio que cerrar el ca-
mino a la esperanza, equivalente a la i n -
sa l iva de su co l abo rac ión y apoyo.. ¿Có-
mo p e n s a r á el jefe reformista con-eguir 
Ui l ibertad y el progreso abandonando la 
Escuela y olvidando al Maestro? ¿ S e r á , 
apáso , cjue toda la obra de E s p a ñ a queda 
realizada con l a reforma de l a r t icu lo on-
ir« de la Cons t i tuc ión y con i a '«suprema-
cía del Poder flivü», que no vemoa poi 
dónde ha de 'veni'r s i no os por l a Escuela 
y merced a l a obra del Maestro? E n cam-
bio, un diputado de los t i tulados re t ró-
grados o arcaicos, el j a imis ta s e ñ o r Chi-
cüiazTo, se ofrece ¡sin reservas a los Maes-
tros y va a ser el portavoz de nuestras 
aspiraciones. He a q u í algo m á s elocuente 
de cuanto decir se pueda en. lo a t a ñ e n t e 
de las normas políiicais del Magisterio.. . 
¿V (habrá, t odav í a , quien en nombre dej 
progreso y del bienestar pretenda la 
un ión del Magisterio con las izquierdas? 
i ero no hay que alarmarse, esas voces 
iio hal lan m á s que siltin^io e indiieren-
Ci'a; solamente dos votos obtuvo la pro' 
pos ic ión que p e d í a el ingreso en l a Casa 
oei Pueblo. El Magisterio, desde hoy m á s 
que nunca, sabe que tiene que hacerse 
pol í t ico , pero rehuyendo la po l í t i ca de 
eompadrazgois y preparando a l pueble 
p á r a la a c t u a c i ó n l ibre hasta llevar ai 
Poder hombres dispuestos a hacer políti-
ca para la Escuela y no Escuela para la 
pohtiioa. 
Cada Maestro, de hoy en adelante, debe 
ser un enemigo morta l de cuantos poht i -
cos í tópiren a gobernar s in g a r a n t í a s de 
cumpetencia y patr iot ismo, va l i éndose de 
l a exposic ión ue programas halagadores 
de ego í smos , que sólo sirven para a r ru i -
n a r La nació5n. En adelante, los poliíticóte 
como hoy cazan actas prometiendo ca-
r r e t e r a» , puentes y hasta escuelas, que es 
tan cerradas por fal ta de n iños , mientras 
hay Éülaa de n i ñ o s sin escuelas, han de 
presentar un programa de cu l tu ra am 
pi lo y en a r m o n í a con las necesidades 
que iiio-sotros notamos-a diar io . 
E l pueblo yace encadenado a la inmo-
ra l idad po l í t i ca de los de a r r iba y no le 
impor ta un ardite nuestra eausa, que a* 
la. -aya. L a g r a n prensa, que debiera sei 
Ja p i h u e l a en levantar su voz para redi-
mir al pueblo, es^iambien medio consu-
mí ado a la pol í t ica , y en sus columnas no 
in icu cabida las peticiones del Magiste-
i . . Luego el Magisterio ha sacado 
na: /.as valiosas de l a Asamblea, conven 
E L D I A D E L A T R O N A 
UNA V E Z M A S . . . 
I na V«z m á s ia InfantPiía española r end i r á hoy homfenaje de amor y ¿ r a t í ' 
tud a su Patrona excelsa. 
.Una vez m á s ol soldado español cristiano y héroe romo en lodos los tiempos 
de I oí las las conquistas: como en las luchas victoriosas de Covadonga y Cádiz, 
de Afr ica y de Arapiles. c a n t a r á el alba de este día de gloria . 
Una vez m á s , en la sublime fiesta, potentado y pastor, mozo de alcurnia , ga-
ñ á n y t í tu lo y plebeyo, en c o m u n i ó n do l ievniaños, h i n c a r á n ¡Stifc rodillas al ele-
varse a Cristo, sobre las aras santas de JOS altares. 
Lna vez niá/J la e n s e ñ a de l a Pa t r ia i n c l i n a r á el emblema de su poder ío ante 
el Rey de los reyes y P r í n c i p e y Señor iie'todas las grandezas, y el h imno sacro, 
l a mardha real , castiza y e s p a ñ o l a , r e s o n a r á en los á m b i t o s del Hogar del honor, 
donde viven sus hijos, enardeciendo heroicos corazones; templando fibras ardo-
rosas; haciendo brotar lagrimas, sonrisas y suspiros, en las pupi las dulces y Se-
roñas , y en los pechos amantes de ia£ madres hispanas y las muchachas ví rgene* 
y pudorosas. 
Una vez m á s , pese a la absurda y bárbara e n s e ñ a n z a de los hombres modernos 
de los predicadores enfatuados en una sabiondez ihuera y a n t i p a t r i ó t i c a que ha 
inculcado en los cerebros de todos los E j é r c i t o s del myndo rencores y renoí'llas,. 
r ép robos odios y afanes aesmedidos de poder, ¡ n e g a c i ó n absoluta ae todo lo Di -
v ino! , confesa rán a Dios, los infantes de E s p a ñ a , »u doctrina sublime, y a i u 
m a d r í P u r í s i m a , la Inmaculada Concepción, «u f« i n iomable y »» oronci 'a 
eterna 
Que el soldado españo l , hé roe y cri tiano, que lleva, como en el Romancero, 
bronce en los múscu los , fuego en la sangre y amores y piedad en el fondo de su 
alma, ha sabido gua rda r l a T r a d i c i ó n ¿lié legaran G u / i n á n el © u e n o , Pelayo. 
ol Cid 
¡ U n a vez m á s la I n r a m e r í a e s p a ñ o l a va a ofrecer hoy t r ibu to de a d m i r a c i ó n 
a su Virgen excelsa! 
— ¿ P o r q u é lloras, anciano? 
V el hombre, losco y zafio, al parecer; de recia cabellera : de rostro hecho de 
arrugas; de traje secular y calzas de escarpines y tarugos; doblado n a c í a la tie-
rra el dorso; el chambergo en la mano y las dos apoyadas en un grotesco caoha-
vón, nos dijo as í al erguirse tras la ver ja de hierros del cuartel, m í a vez Ternn-
nado el gran momento de alzar a Dios en los al tares; 
—Yo, si l loro, señor , es de a l eg r í a . Es que me goza el contemplar all í a los 
gastadores guardando la Hostia santa. Yo fu i t a m b i é n como ellos, y cual ellos 
soñé, en l a v í s p e r a dulce de este día . con el repique alegre de las c a m p u n a » , con 
la p r e p a r a c i ó n de los festejos en nonor-dc la Virgen, con la bandera flameando,al 
a i re en el campo enemigo, jun to a la selva abrupta y a los chumbos silvestres de 
los campos morunos, velaoa y protegida por las bayonetas durante el sueño de 
sus defensores; con la paz, con ol t r i un fo sobre el enemigo, y sobre todo con 
Ella, con la Patrona de l a inrauter la , reducto y fuerte inexpugnables doñíle se es-
trel lan todos los sofismas y las detracciones de esos nuevos criizaclos de una fal-
sa leyenda 
• • • 
Calló el anciano del ropaje burdo y el decir apostól ico . 
El eura del cuartel t e n í a en sus manos la Fo rma S a c r a t í s i m a , eu r a » d« Co-
m u n i ó n , para lo» jeíes y para los soldarlo». 
Pan nacido ^n los surcos regado» >U sudor por lo» labr i» fo» d» la E»paf ia 
aatóliM,. 
Alimento Euca r í s t i co sazonado con prsCM y p l»ga r i a» al nae»r «i dia y a l 
tocar al «Angelus». 
F ru to de bend ic ión . Encamado por Cristo en cuerpo y alma, ante los ruegos 
de mitsericordia de su MJadre amartt isi ina. . . . . 
• « • 
¡Y una vez m á s t r i u n f ó la inextinguible Fe de los b i sónos mil i tan-s del Arma 
de I n f a n t e r í a , entonando a la Reina de la t i e r ra y los cielos, ¡ su Patrona:, . un 
salmo de alabanzas! 
Compos ic ión fotográf ica (5?AMOT) -FRANCISCO R E V U E L T A . 
L O S M A R I N O S M O N T A Ñ E S E S 
Un acto heroico. 
Anoohe tuvimos el gusto de saludar a 
nuestro querido amigo don Antonio Ló 
pez Zulaicy., oficial del vapor «San C a í 
los», de la Con p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
A l darle la neñven ida . le felicitamos 
sinceramente por el reciente ascenso a 
se ha hecho acreedor, tanto 
gobernador personal ( 
Poó, i p i i o i l d i ó " c u e n t a a l a Dirección de 
la C o m p a f ñ a T r a s a t l á n t i c a del comporta 
mii i i io de los bravos mar inos citados, 
propomléndolos para una recompensa, a 
la que con creces se hablan í iecho a m r-
dores. 
Nosotros t a m b i é n felicitamos sincera-
mente a los i n t r é p i d o s marinos m o n t a ñ e -
ses s eño re s Vano y López Zulaica. 
de Fernando , tan numerosas que d i f í c i lmente las enu-
m e r a r í a m o s sin i n c u r r i r en omisiones la-
mentables, m á s lamentables si se tiene 
en cuenta que todas son dignas de que 
sus nombres figuren en estas listas que 
la cortesía y el deber nos imponen. 
A todas 'lainos' nuestra, m á s sincera > 
galante fel ici tación, de seándo l e s que el 
d í a d é su santo pase para ellas lleno de 
encantos y a l e g r í a s . 
que se na necno acreeuor, tamo por sus 
grandes prestigios, como por su br i i la f l 
c a n d ó s e de que sido ha de conseguir su oarrera. 
' i . r t ! . - i n a i o r t « i A « a i i i . Uno de los motivos que han contr ibul-iei\iniue-acion y de que ha de lucha i J - i i t „ „ - i ,1 i 
j ,1C xi^uax (lo a a(iejai,t,ar su ascenso na sido el he,-
e . ioíra los poht ims , que viearen e n g a ñ a n - roico acto llegado a cabo por este bravo 
do al pueblo y llevando l a n a c i ó n a l des- mar ino en el «San Caídos» cuando esta-
| e nada s i rvieron sus promesas; t a m b i é n 
uo la e n s e ñ a n z a hacen bandera pol í t ica 
y ruando llega l a hora de lo-s hechos, tam 
bien la cul tura nacional pasa a la cate-
g o r í a de trapo sucio, 'cuyo contacto les 
asquea, y esto n i el pueblo debe contsetn-
t i r l o n i nosotros tolerarlo. 
T E O F A S T R O 
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CIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.°—Tal. 874 
§ i 
el siguiente: 
Se hallaba el buque citado, en que él 
señor Zulaica presta sus servicios y que 
m a n d a nuestro buen amigo el s e ñ o r F a n ó 
Oyarblde, recibiendo a su bordo el pasa-
je, ' 'uando se desencadenó un vió lenlo 
" tornadi») , que hizo zozobrar varias do 
las-embarcaciones de las que._ conduc ían 
a los pasajeros, cuyas vidas corrieron 
g r a v í s i m o pe l ig ro , ' no ocurriendo ana, 
verdadera ca t á s t ro fe gracias a las acer-
tadas medidas adoptadas por el señor 
Fano, que con gran clarividencia de lo 
grave del caso, d i r ig ió pensonalmente el 
salvamento de los pasajeros, que en las 
embarcaciones zozobradas c o r r í a n tan in-
minente riesgo. 
El s eño r Zulaica, que vló que das pasa-
jeros eran arrastrados por las olas, se 
a r r o j ó a l mar, con desprecio de su vMa, 
logrando salvarlo1? de spués de una dos-
esperada lucha. 
La conducta e j e m p l a r í s h n a de los se-
ñ o r m Fano y Zulaica merec ió los p láce- ! 
m»» de toda la ciudad y la l i c i t a c i ó n ' 
A S A M B L E A D E P E R I O D I C O S 
Una fórmula de transac-
ción. 
Madrid, 7.—Hoy ha celebrado «esión la 
Asamblea de representantes de per iódi 
eos para t ra tar de l a cues t ión del papel. 
En vista de las manifesaciones que ayer 
hicieron los representantes de Barcelona. 
Vizcaya y Alava, y para evitar la ru ina 
ilé la' Papelera Kspañola, se aprobó una 
propos ic ión consintiendo en gestionar, 
cerca del 'Gobierno, la sup re s ión del aran 
col, ob l igándose a consumir papel de las 
fáb r i cas e s p a ñ o l a s siempre que é s t a s lo 
pongan al másmo precio que las exlranjo 
ras. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á ses ión para t ra 
tar de l a e levac ión del precio de los per ió 
dicos. 
S A N T A N D E R — M A D R I D A PIE 
Los expedicionarios ob-
sequiados. 
Madr id , 7.—En el C e n t r ó dal E jé rc i to y 
la Armada se ha celebrado un «lunch» 
en obsequio de los oficiares que han man 
dado el equipo del r e g i n ü e n t o de Valen 
cía. que iha Venido desde Santander a p i ^ - ^ t r a c i o n e s que al iora m a n i ñ e s t a n ñ o p o 
Los periodistas isenores del Rio y Soler, Jljt_:_ « y , „ , , , , Jr~ 
que lian a c o m p a ñ a d o al equ ipó m i l i t a r , 
N O T A O F I C I O S A 
Evitando la reventa 
La Direcc ión general del Tesoro ha fa-
cilitado la sigudenle, ñola ; 
«Var i a s comerciantes e m d u « t r i a l e s han 
presentado instancia en le .1 l.ii-ección g«r 
nei-al del Tosoro l a m e n t á n d o s e de que se 
han agotado en las administraciones de 
Lo te r í a s los billetes del sorteo de Navi-
dad, no obstante lo cual se ofrecen déci-
mos por individuos par t ic .nlare» a uj i 
precio superior al qm». es tá s e ñ a l a d o , y 
solicitando (pie en provis ión de que en 
osa reventa puedan tener p a r t i c i p a c i ó n 
algunos administradores, Se dicte una dis 
posición por la cual se prive a las admi-
fuoron obsequiados con relojes de 
"os soldados han sido gratif icado 
L A C U E S T I O N D E M E J I C O 
Exigencia apremiante. 
Washington.-Kl Senado lía .nirobado 
^ una proposición exígienSp al presidente 
_ . „ - - V ^ I J i n i i r a .ccnicstti.ción Vnniedjata ique 
E C O S Q G ^ 0 C Í P u 3 C l ha ' ' ' ' ''>>:" " " " ' ta i , ' r ' " " l " ! i 
v i v í K J \ J K J I \ * \ A \ A \ A I [a s,,,,,,,, rnañana, acerca de su cri dad que por los ag bes fie 
seerv déc imos del derecho de devolverlos 
como sobrantes^ 
Tal medida l a t e n í a ' a d o p t a d a ya la D i -
rección general, en defensa de los intere-
se.-v del Tesoro y de los del públ ico, mucho 
antes de que se presentara la referida ms 
tanci'a, y es tá dispuesta a cafet%ár con la 
rnáyo'r severidad a cualquier a i i in in is l ra -
dor del ramo que In viera ¡¡a rucipacii'in 
en esa reventa, habiendo interesado, ade-
terio Sobré la -cues t ión do Méjico. 
P O R I N J U R I A S 
Hoy saldrá para Sevilla nuestro partí cu 
lar amigo el acreditado comorciante de es 
ta plaza, don Manuel Fernnndez Mora, 
acompasado de su esposa e hijos. 
LAS CONCHAS 
Hoy es el santo de todas las s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s que I W a n ©I nombre d(» Con- ' Madr id , 7.—Ha ingresado en la cárcel 
^ P c i t o - el periodista don Alfonso Alca lá M a r t í n , 
En nuestra ciudad puedft decirse que por in ju r i a» al diputad» Mauris ta • ¿ ¿ • r 
toda» W»H fe»ll»» y di ' s l in tuida* y eju» »•« Vifeénea. 
Periodista encarcelado. 
persiga con todo r igor a los revendedo-
r e s , para que se les impongan lais pena-
lidades que determina la vigente ley de 
Contrabando y de f raudac ión , entre ellas 
td decomiso de los billetes o CBécimos que 
traten de revender, a lo cual puedo con-
t r i b u i r eflcazmentft ol públ ico l o m á n d o s e 
la molestia de denunciar cualquier hociho 
aWiisiv» a un agan t» do la autondad») . 
A C T U A L I D A D B I L B A I N A 
Y aquí no ha pasa, 
do nada. 
Lesde edificio p r ó x i m o a la Audíen • 
! e;o.- oído V-tfflOS "dais el , iauioi;™0?» 
i Ü srrupes t .--lacimiadi.. u la espora • 
i ic han .-on. agrado s ai ¡as horas dhw 
i icnle para repetir, a la salida rio 1̂  ' 
; encarcelado , los gr i tos de !«A la ^ 
' i i iA la cañe»J ¡"Viva el comité de-Wv 
ga,M! y otros . y a subversivos, mezclaSS 
con los valientes compases de «La 
nacional")). ' " ^ 
Rodeados de estas gen les nan saliyc 
bies ló© encaiisanos en el proceso le] i 
cu crda-miento de la l eña en 'e] mwiminW 
, ,. j UitíJ su ,•• a :.. to de tiní. p.. 
' encont ró , una tarde de svqueula s e m ^ 
t r á g i c a levantados los railes poi- iU5 a p 
tuviera que pasar, y rodó por la pendw!! 
te. SlUíi'ieron b o m b r é s y mnjeres. IMlhan 
i - a i e i o a c o m p a ñ ó los cadáve res ai cran^ 
¡crin en M 'brante condenación nei" -nm ' 
In r i rndo.. . Después , ovacionó fKnétáeSr 
mente a las fuerza» mili tares que aiIOg." 
ron el intento i-evolucioriario. 
i ei-o la acción ciudadana es algo letáp. 
gico (pie duerme muchas horas para dea-
perlar breves momentos. . Es otra cosa 
inneita en E s p a ñ a , cuando podía ser 
be rana. La acción ciudadana volvió a i m 
mir , y dunnieudo la sorpreacUO el pro-
ceso de los encarcelados por aqüelí en 
men, y uúrmienidb ha permitido que a la 
•ansa fuese favorable toda la prueba te*-
t iñcal , o cstsi toda, y que « m e s de iuir-iai-
e e l ¡proceso, a golpe cantado se Mipiose 
en Bilbao, que no h a b r í a culpables, y qué 
ledos los procesados sa ld r í an a la callé 
y los tni íer tos , muertos queda r í an . 
Y a a la salida de la pr imera sesión, las 
mnjeres procesadas gri tanan a las com-
p a ñ e r a s que rodeaban el coche celuláf 
<c;lla ',a el domi'ngo, én o] baile!» Y¿tU 
la p r imera sesión, al constituirse ot Ju-
rado, sólo uno de sus ompon^ntos juroi 
e', cargpj los dema.; promoticroii sola, 
tóente. DétaJÍé signil iealivo de como qué 
dó cons t i tuádo el grupo responsable (1« \k 
ádnuinistracáÓQ de just ic ia . 
Va ciertos proaesadq.'; nanian nombra» 
do su defensor a fanio.=o uoogado nacío-
nalisla que, para asombro de colegas y 
p ibh'cc, pono en la calle a toaos ios pro-
ci' a [Os que defiende. * 
En una palabra, todo lo que había que 
hacer esaba (hecho, aimoado y coxuliraen 
tado desde antea de celebrarse la cau»a. 
1 ara despistar, y como adorno popul»* 
chero, se dieron ó r d e n e s para que ¿b t*-
lieu - y f áb r i cas , los obrero» abandona-
sen el trabajo, y pose ídos de bélica indig 
nac ión , aunque estaban en el secreto, acá 
diesen a l a Audiencia, dando fe de vicia 
ante los que pudieran condenar a lo» 
c o m p a ñ e r o s inocentes. 
Luego, l a consabida negac ión de hechos 
por todos y cada uno de ios procesados, 
y la misma a r g u m e n t a c i ó n indigna al ha 
corles notar su con t r ad i cc ión con las de-
claraciones anteriores: aquellas de 1917 
fueron hechas con el fusi l al pecho, ante 
la amenaza de ser fusilados... 
Y, por ú l t i m o , el Poder c ivi l que liberta 
a los encausados, confirmando así la ca-
lumnia heclha a los mil i tares . 
V o l v e r á n los movimientos revoluciona-
rios, y vo lve r á el pueblo, ahora dormido, 
el pueblo que tiene t a l Poder cfvil, y tai 
Justicia por jurados, a d i r i g i r sus ojos, 
pidiendo auxi l io , al elemento militar, lo 
único sano de esta desdichada nación, y 
tendrán nuevainente que prodigárselo, 
sin perjuicio de que otra vez ^ean paga-
Ios con la ca lumnia y la desautorización 
que estas sentencias civiles signiflean. 
Y s e r á triste que un d ía el poder sano 
de E s p a ñ a se niegue a prodigar sus Te-
medios al Poder c i v i l , 'alegando haber si-
do creado para m á s altos fines que lo* d» 
sofocar algaradas callejeras fomentad»! 
por la claudicación ds derechos qii« otros 
h i d » r o n . ANTONIO ANECORA. 
Bilbao, diciembre 1919. 
L A A C C I O N N O B I L I A R I A 
Organizará la prestación 
personal. 
Madr id , 7.—En el Centro de la Acción 
nobiliaria se ha celebrado junta general 
extraordinar ia para t ra tar de la P1'0̂ 0̂ 1 
ción de que en a tenc ión a la gravedad de 
las •circunstancias del momento se debe 
organizar u n servicio de prestación per 
sonal. 
E] martes vo lve rá a reunirse pam con 
t i n ú á r el estudio de la proposición, 
LA SEÑORA 
falleció en el día de ayer 
A LOS 27 AÑOS DE EDAD 
hablenáo recibido los Santos Sacramentos H. I. P. 
Su esposo don Armando Rodrí-
guez; hermanos Mateo, Antonia, 
Josefa Y Cecilia; hermanos pon-
- don» ticos; tíos don Román y 
Sinforiana Fe rnández y don ^ 
guel Cubillas; sobrinos, primo» 
y d e m á s parientes, , 
RUEGAN a sus amistades la 
encomienden a Dios M i e s " . 
Señor en sus oraciones y as» 
tan a la conducción del cau' 
ver que t endrá lugar noy;a 
TRES de la tarde, desdo la ^ 
sa mortuoria, San FernancU), 
n ú m e r o 42 , al sitio de cosh •1 
hro, favor por el que qued.n." 
agradecidos. 9. 
Santander, 8 de d i c i e m b r e d e j ^ 
La misa de alma ^ e f e ^ 
mañana , martes, a las ^ L W ^ 
mañana , en la iglesia parroquia 
de Consolac ión . 
V W W t W V W W V W V V X ^ W \ \ M \ \ 
E L MOMENTO POLITICO L A F I E S T A D E LA INMACULADA 
jánchezToca confirma Festejos en el cuartel, 
la crisis total. Solemnes cultos religiosos y bendición papal. 
•PRIMER D I A DE FIESTAS 
• E l regimiento de Valencia celebró ayer 
i . . . . . . ' i i i i : « - « r J ~ n c h o l l o ! var io festejos'con mot ivo de ser l a víspé- distintos templos de 
eStÍona la C o n s t i t u c i ó n de U n g a b i n e t e M I P a n a a O tJUgai iai . - 1U de ^ . s r a n fiesta de la P a t r a ñ a Sell CAÍTEDRÍÁÍ..—¡Misas a las seis ka pn Dato insiste que no gobernará con estas Cortes. 
I KRA CH.VRI-A m . B i i H d o s MAZO 
jiiíii'iit'i-11-' M111' 'af5 noticias fie pro 
B< 
'^j^iíitlentees al presentarse ios obre 
lu* jornales deven^aitos du 
juiana, pero no iia ocurclde nin 
di 
PPT'feciiñv a! inediodíu ;i los. |K riodis 
11 n.iuiil'e^Ui que las l i i ias ne 
[e$ a('u6al);iii l i unqnilidad. 
'o rcelon;! se leniia que el sáLi.-ulo ocu 
] 
I 
j ¡ró que l»a roniéionciudo uun lus 
i • ,ir los periódiev s y se oir-.'.-n'. a los 
| (lf ,j lo considyí'íd'an 'upov 
l;Ul|,ar iirn r\ i ' i i ir en el coi i i l i r iu. 
f0labia nada de los i-umores circulados 
¿e\ proxiino leoreso a Madiid de 
EtíaJestad y TOIM que lo más pronto len 
• ,ar manaría. 
Lliiini" l,lllin<'a '''J0 q1"' 'as rosas 
¿déseuvol viéndose muy lü^icaineidi!. 
í . que t r i l la icd.ai'Uida una nut; 
jicftn(to su actilnd en la ruesiión de! 
Inal de liouor. pero no es t'ste el 
" ' oportuno de hacerla jiúhlica. 
fia DIA OKI. PRKSIDKNTE 
presidí-ule del Consejo lia pasado lo 
i ¿ja ¡le hoy en su doiuiciliu reidt)ien 
[visitas. 
I:L IUOGHESO DEL MKY 
L Mibset reun ió de la Preeidencia, ha 
tjp con lo* periodisras, les ha dicho 
[",,,. ha podido enlrevislaisfe con el se 
iSánctitz de Toca. 
{¿Jtntió ei inmediato regreso dp;i Kcy 
L¿¡ tendrá lugar hasta rnafiana por la 
lÜitNIFlKSTD DE LOS ALUMNOS EXi 
PULSADOS 
i; < Bíumnos de la Escuela Superior de 
Lrra, óbjf^ <f('l fallo ddi 'j-ribunal de 
[jor, han dirigido un maniflestí» a la 
¡pn, que publica hoy «Nuestro Diario». 
|cé'n en ^ citado documenta rpie los 
ivean sin apasionainicnto l a cuestión, 
iríiKqüP apreciar las cosas como son. 
CottStau del castigó, al que creen que 
U han hecho acreedores, 
fchlan de! Tribunal de honor, diciendo 
je.una aírrupación de compaíieros apa 
Si que no han fallado al. honor. 
Ijan tralado siempre de enaltecer lor 
liírjos del Fjércilo y que continnarár 
pre sinliendo por él el mismo amor, 
regan que abma fuera del EjércÁ( 
bíjarán donde i.iu'd-.m y como puedan 
p lo único cpie han perdido, que e: 
afli.ie. es ver deshecha la ilusión ( 
intentaron tona la vida, 
pnciaii que manlendrán el "juramento 
¡han prestado a la bandera y que es 
IdíipueBlos a seguir manteniJíndo siem 
lloi prestigiob del Ejército. 
hlAS ARROZ A LA» EXPORTACION 
•Gaceta., publica un decreto autori 
E ^ ' e x p o r t a c i ó n ^li1 15.000 toneladas 
•UTOZ, mediante el payo de un canon 
jji péselas por tonelada. 
. LOS JAIMISTÁS 
riste de la falla de periódicos, ÍOÍÍ 
stas han publicado una nota 'lando 
[ría de la reunión que han tenido cor. 
IJaime en Biárritz el día 30. 
NUEVO SENADOR 
¡nía Academia de la Loncrmi Rspaño-
lla tenido hoy luga r l a elecoión de se-
p , para cubrir la vacante existente, 
[muerte del señor C n m m e l o r á n . 
CULTOS PARA HOY 
He aquí los cultos del d ía de hoy, en los 
stintos te plos e Santander: 
g r a n 
Arn ia de I n f a n t e r í a . j m e r a ihasta las ocho; a las nueve y cuat-
A las tres de la tarde, en el sa lón teatro to, la conventual, que c e l e b r a r á de Poaj-
R O M Á N O N E S A OTRA CACERIA del Ciyculo Cató l ico de Obreros, se cele- t i f ical el excelent ís in io e i lus t r í s i ino sc-
Kl p róx imo jueves i r á el conde de Ro b ró una g ran función teatral , a l a que flor Obispo, dando l a bend ic ión Papal, 
luauoncs a Sevilla, con onjef.o de tomar asintieron loa reclutas ael 23 de l ínea , con indulgencia plenaria, a todos los fie 
parto en una cace r í a , a la que ha sido i n que ocuparon el centro del sa lón . En las les que, confesados y comulgados, verda-
vi'tado por «1 ganadero s e ñ o r Gamero Cí gradas tomaron asiento los invitados. En deramebte arrepentidos de BUS pecados, 
vico.. los pali-OK la oficial idad y sus famil ias y se acerquen a recibir la a i nna l de la m i -
DATO NO QUIERE GORERNAR t.7i e] paleo central , presidiendo, el pun- sa; a las doce, misa. Por l a tarde, a las 
El Gobierno d imis ionar io tiene el pro donoroso coronel del regimiento, don Ra^ cuatro, rosario. 
) ito de proponer a l s e ñ o r Dato para fael ViUegas Montesinos, a c o m p a ñ a d o de SANTO CRISTO.—'Mi«a» a kt* siete, 
jue, le ,susti tuya en el Poder. su d i s t i n g ü i d a s e ñ o r a , v los tenientes co- siete v media, ocho, ocho y media, diez y 
El señor S á n c h e z de, Toca ha conferen róñe le s s eño re s J i m é n e z y S a ñ u d o . once; misa de c o m u n i ó n general, a las 
Loa saigentos se encargaron de poner siete. P o r l a tarde, a las seis, ñ o v e n a a la 
en escena las siguientes obras: P u r í s i m a , Es t ac ión , rosario, med i t ac ión 
El sai'nete t i tu lado «¡Matías, t i m a d o r » , y solemne Salve cantada, 
a caigo de los seño re s Bar ranco (;P.), CONSOLACION.—Misas rezada s a las 
Alomo, M á s (J.). Duar te y M á s (A.) , que seis y siete; a las ocho, ta parroquia i . 
hizo las delicias de] públ ico . 
A con t i nuac ión se represento la come-
dia en m i acto « B a r r o y cr is ta l» , donae 
los s e ñ o r e s Lozano, R a m í r e z , Ga rc í a , 
K . h o a n d í a , R o d r í g u e z y M á s (J.) alcan-
zaron un gran éxito, trabajando como 
verdaderos artiMas. 
E l púb l i co p r e m i ó con grandes aplau-
sos su admirable e jecución . 
iPara t enn ina r se pu^o en escena el 
gracioso sa inó te «Cafa t r a n q u i l a » , por 
los s e ñ o r e s G u t i é r r e z , Herrero, M á s (J. 
con expl icac ión del Santo Evangelio : a 
las diez, catequesis para nmos y n i ñ a s de 
la parroquia; a las once, mi'sa rezadm 
con a c o m p a ñ a m i e n t o íle ó r g a n o , har-lón-
dose durante ella la conferencia doctrinal 
para adultos. Por la tarde, a las cinco > 
media, rezo del santo rosario y termina-
ción de. l a novena de l a Inmaculada Con-
cepción. 
SAN FRANCISCO.—De seis a nueve, 
misas razadas cada medra hora- la de 
las siete y media con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
Alonso, M á s (A.) y E c ñ e a n d í a , ' q m í alean- órgano, « iendo a su t e r m i n a c i ó n l a CO-
CÍ ado ¡hoy con el s e ñ o r - D a t o . 
Este ha linsistido en Sju pro}K>srio de no 
presidir n i n g ú n Gobierno con la.« a c t ú a 
les Cortes. 
! 0* esta causa se cree que s u s t i t u i r á al 
GáUinete Toca otro Bugai la l , m í e con ta 
ra con e l apoyo de .los liberales para apro 
^ar los presupuestos. 
Los ciervisas no h o s t i l i z a r á n a este Go 
biern^.sá s,e l i m i t a a legalizar la s i tuac ión 
ecoñonaiioa. 
Hoy el s e ñ o r S á n c h e z d^ Toca ha con 
Vrenciado por te lé fono con él Rc \ . 
DICE V H X A N l ' E V A 
El s eño r Villanuen'a, hablando de la 
i tuac ión pol í t ica , ha didbo que es difícil 
y grave y que todos deben sacrificar.-e 
para mejorar la . 
E L CONGRESO SOCIALISTA 
M a ñ a n a c o m e n z a r á el Congreso extra 
ordinar io socáal is ta : 
Han comenzado a Ikigar delegado». 
LA CIERVA NO QUIERE H A B L A R 
El i lustre ex n ú n i s t r o ae Hacienda, «e 
'ior L a Cierva, ise (ha negado a hacer de 
rdaracionea sobre el momt ín to polí t ico. 
Pía di'cho que cpmo el Gobierno no ha 
inundado oficialniente la crisis, se c r e í a p r e t a c i ó n que alcanzaron las obras, 
relevado del deber de ihacer declaracio i 
aes. I ' * * 
SEGUNDA CHARLA DE BURGOS MAZO 
E l m in i s t ro de l á .Gobernac ión , al reci 
bir de madrugada a los periodistas, les 
l i jo que no sabo c u á n d o r e g r e s a r á el Rey 
aunque, cr^e que. s e r á el marie.s. 
Hablando de la s i tuac ión polftiicá, dijo 
[ue l a Prensa y el Gobiemo es tán con 
iobre, pero qne esa fiebre r e m i t i r á con la t"'rilPí'-
qu ímica . . | 
Mani fes tó que h a b í a celebrado u n a con 
"erencia con P! seño r Dato que se prolon 
^ó m á s de dos hoi-as. 
T i a t a r o n de los conflictos pendientes y 
especialmente de la s i t u a c i ó n eol í t ica . 
Cree el s eño r Burgos Mazo que. la ú n i 
"a solución para és t a es que el señor Da 
fo se encargue de formar Gobiemo y si 
dio representa un sacrificio para el jefe 





bienio nu i (.dren oe conllnuur ni c] señoi pnn ie ra comida a l a tropa, con arreglo al p o n d r á el S a n t í s i m o basta la función de 
S á n c h * de Toca, ni yo. siguiente m e n ú : ia ta rd t , en la q u « d a r á l a nena í c ión el 
Un periodista le dijo: ' Entremesefe variados, paella a la Va- exce len t í s imo t i l u s t r í a imo s^fior Obispo 
Parece que hay cornemes para Ja to, Isnciana, merluza f r i ta , cordero asado, NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN — 
vino, postres, café y cigarros. 
. A c o n t i n u a c i ó n se s e r v i r á un «lunch» 
a las autoridades e invitados. 
m u n i ó n general de los Terciarios Fran-
ciscanes; a las nueve, la par roquia l so-
lemne; a las once y doce, rezadas. A las 
tres, catequesis de n i 'ños ; a l a» seis, ex-
posición solemne de S. Di. M . , Es t ac ión , 
rosario, e jerc ido de l a novena a l a Vir-
gen Inmaculada, cán t i co* y s e r m ó n , tér 
¿ " p t o U w l t i l ó l £ m Z & o de l a intei> f * ™ ^ ^ J ^ i ^ t ^ J f6??1̂  I f ¿ r ^ n ^ ^ w loo eih.ftiá so luc ión general que d a r á ^ i di'rector de 
l a V. O. T. a los TereiaiiOiS Francisca-
noa. 
ANUNCIA CI ON.—M isas aesue las sois 
y media íhas ta las ocho y media, rejadas 
f;ada media "hora: a las nueve, l a parro-
quia l , cantada; a las nueve y media, ins-
t rucc ión c a t e q u í s t i c a para ios n i ñ o s ; a 
las once y doce, mif-as rezadas. Por la. 
tarde, a bis seis y media, Es t ac ión , rosa-
rio • novena de la P u r í s i m a y cántiicos. 
PROGRAMA PARA H O \ SANTA LUClA. -^Misas de seis a une-
, , 1 , , , v' ' . cat,a media hora, y a las diez, once v 
Hr.y, hesfa de l a Inmaculada, se cehr (ioC(i a las nuevei Ia misa parro:jUÍ.aI r : . 
braran en el cuartel de M a n a Crist ina Zíwla. C(>mumón general de Hi jas devo-
tos Siguientes ac os y festejos: (ai, de ,Mar ía 0n [ á í n t ó a de siete y media 
A a -, siete de la m a ñ a n a , diana por la a lag (lliez raisa solemne. A las tres y me-
banda y m ú s i c a y disparo ae voladoij.s. ^ ¡T^It.So d(. mi(.vas congi%ígan.tas; & 
A las siete y media, d i s t r i b u c i ó n de de.s Ias (,uatro y rrw,diaj santo rofiai&¡() rm (il 
ayuno extraordinar io a l a tropa. l a novena, s e r m ó n y bend ic ión del señor 
A las diez, misa rezada en la capil la Qbispo. 
del cuartel, y a cont inr^ic ión se cantara 
el homno del regimi'ento y « L a canc ión , , m Í 9 a s .c,ada media hol.a _ u ias m s y 
zó igual éxito que las anteriores. 
Los entreactos ifueron amenizados por 
la rondal la del regimiento, que interpre-
tó algunas de las obras escogidas de su 
extenso repertorio. 
Todos los que tomaron parte en la fies»-
ta fueron muy aplaudidas. 
A las siete se verificó kt retreta y cabal 
gata, que reco r r ió las calles p r ó x i m a s ai 
cuartel. 
Por la noche se celebró l a verbena-en |el 
in ter ior del cuartel, actos estos que resul 
taron a l g ú n tanto deslucidos por el mal 
L O S C O N F L I C T O v S S O C I A L E S 
Sin 
El 
SAGRADO CORAZON.—De cinco a nuc 
Romanones y la Prenaa.-EI ramo 
protesta de la incapael 
^ LOS PERIODICOS 
•Puede decirse, s in i n c u r r i r en grave 
error, que todo el públ ico que los domin-
gos se levanta temprano estaba ayer p&Qr 
ai'ente.de la llegada de los per iódicos de 
Madr id . 
Antee de l a llegada del correo se ha-
cían comentarios sobre si vemlna o no 
la - Prensa m a d r i l e ñ a , pues las notician 
j u e daban de ella los diarios locales ha-
cían suponer que sus ediciones no tiubify 
ran alcanzado a provin. ia 
E l t ren del N ó r t é trajo 1 i B G>), con 
gran n ú m e r o de pág iUas . «El Debatci) y 
«La Acción», que fueron verdaderantenic 
arrancados de las m a n d á de los vendedo-
res ante el-temor de que, no hubiese bas-
tantes para .«us l iabi luaK^ cump'ra/i.ires. 
Como es na tu ra l , se ágotaifon i. 
nenie los ejemplares llegados, vendién-
dose en enornn' c a n l í d a d los periódicos 
le la pob lac ión . 
Previendo lo que hab ía cíe " ' •un i r : KI 
. 'UEBLO CANTA'BflO, sin re j .a . íu 
j a - t o que 'o l io s u p o n í a y sólg para_ q-nc 
.radie quedase si'n gran ' inroi 'nKici iu i de rlb 
i c u n ido en E s p a ñ a y en Ja local'Idád •er. 
ál d í a anterior, anipIJó ^ramleniejiie su 
i r ada , como ha hecho hnv > sügüirá há-
á é n d o l o todo el tiempo que din 1 
ja pe r iod í s t i ca en Madr id , seguro 
:oino ayer," no ha do. quedar un solo éjein 
da ren" manos de su.- vended orí;?.." 
• • 1 LOS HOSCA ÍKÍRE? 
Este impor tan i.e ^ a f l i c t o ¿stó todaviá 
m pie, aunque parece que m a ñ a n a o pa-
iado, afortunadamente, e n t r a r á en víaí 
de solución. 
Ayer se promovieron p e q u e ñ o s álDÓro-
os,' provocado* poi ' los compradores cb' 
.jescado al l legar a la plaza tk la 
'te Atarazanas y encontrarse con que na 
m b í a nada puesto a la \ c i i u i . 
En vista de estp, l a ' P e s c a d e r í a fué ce-
rrada, permaneciendo asi durante ¡odo 
el d ía . 
LOS CAP.NICEIL'):-
Lo9 carniceros prosiguen en su conocí-
IQ. act i tud y , por tanto, iioy no ti 
.•arne en •Santander mus que n a í a i¡ 
guarn ic ión y ios Aáílós de b •<• ¡••'.a. 
Esto, úriiab a ta falla de pes'cudoj dren 
a la ciudad un gran problema q ú e bi • • 
a obl igac ión de desciña.! ' , inmedia u-
nente, nuestras autoridad ti 
Entretanto bueno .cer;í que cuiden d 
pie, en esto rio réVüieito, no pi 
pii'enes tienen preparado e f ' á n z ü e l o có 
:al f i n . 
Hay que v ig i l a r cómo se lm.ee. la 
le ciertos a r t í c u l o s aLimémi -ios [inpres-
dndibles eil estas graves circunstancia'-
)ara que no sea el que nada üérie pa 
le descuidos e i'nadvertencias iiíiii. -u 
páblés . 
de construcción de Madrid 
dad deJ Gobierno. 
al 
FERRUNI ARIOS 
ÓS de gfts y elec 
unas basés que, 
trán a 1* 
iuimenVi de suelda, que se reco 
oorno !al las gralificpcioiies que 
y que je .. i ' a •'e-a 'éstas en reía 
OTRO SINDICATO 
r-soúal sübalieTaio del teatro Real 
dndicadb-, habiendo'pedido mejor 
^ íes i' 'ei,('iieu i r á n a la huelga. 
Lí i(;K G t n EÑ LA CORTE 
attonos estári dispuestos a a.pla-
dó'cíaraclóti del «Jock out» en la 
- ¡ior Junoy y otros dos 
os do l a Direc t iva- de la Federa-
aia entregado en la Alcaldía los 
odien tes .oficios. . 
alUe le- mani'feptó que no t e n d r á n 
; hasta el martes, por ser hoy 
na d í a s festivos. 
>.> ITIGIAS OFICIALES 
Mazo ha tenido esta madrugada 
a dimit ir . 
Q/fli 
v tampoco el señor Sá;:rhr/. de Toca es 
mi alquilón del que puede disponerse en 
pación ile uo Gabinete Bugailal. 
—No lo creo—contesló el ministro. 
El señar La faerva, que cenó hace algu 
das noches con el conde de Bugailal, le 
di.in que cumbatirfi a todo Gobierno, sea 
como sea, y que no permit i rá la aproba 
cióri de los presupuestos. 
•—-¿.Ni eoñ una concentración consen-a 
dora? . . ; . 
. —¡Ahí 
En ese caso yo isnnro lo que har ía el 
señor La Cierva, pero en ningiin caso, n i 
el señor Sñnchez de Toca ni yo formaría 
la ado elegido el s eño r Cotarelo. • T'os parte'riel Gobierno; no pueden conti 
PACION DE U N BANCO DE PRUEBA nuar Clí ei Poder nuestros procedimientos 
d «Diario Oficial del Minis te r io de la 
fírra» publica una real orden ci rcular 
.ente otras cosas, dice que con arre- 'ado momento, 
hdo peceptuado en la ley de 31 de ene 
|«1915 se establece un Banco de pruc- . 
pra armas de fuego, en a t e n c i ó n a las 
pmdas peticiones de Eibar , Elgoibar 
puntos donde hay estahlecida.-
pcas de armas. 
[miendo en cuenta que Guipúzcoa, es 
pvincia donde hay m á s f á b r i c a s de 
R e! Banco se e s t ab l ece rá en Fdbar 
ili'a •acursales en Piasencia y Elgoi 
. «1 parqu» d» A r t i l l t r í a d» B*r«»Iu-
f*crea una Delegación. 
Tperional del Banco de prueba d t Ei-
wrá: un teniente coronel, un capi-
Mos maestros de talleres armeros, un 
^Jo químico y dos auxil iaras, upo 
"inas y otro de almacenes. i 
Misas, rezadas de seis a die?:, cada n o r v , 
a las doce, misa de l a Asociaci'ón de la 
Cruz Roja. Por l a tarde, a ias «eis, expo-
A las tres de la tarde, l i d i a y muerte de s ic ión de S. D. M . , rosario,-novena y re-
dos magníf icos novil los de acreditada ga- serva. 
n a d e r í a , por las cuadri l las nombradas al BUEN CONSEJO.—Misas de seis a nue 
efect0- ve y media. Por l a tarde, « ias sete, rosa-
Terminada la l id ia , concurso de m u í - r io y novena a l a P u r í s i m a , 
gas y a con t i nuac ión segunda comida a SAN MIGUEL.—Misas a las sei's y me-
la tropa. d í a , ocho y di'ez, esta ú l t i m a con acompa-
A las si'ete de la noche, cine al aire la- ñ a m i e n t o de ó r g a n o . Por la tarde, a las 
bro y verbena, q u e m á n d o s e una boni ta y cinco y media, función religlo>sa con ro-
simtuOsa colección de fuegos artificiales, sario, s e r m ó n de l a Inmaculada y termi-
Los patios del cuartel se h a l l a r á n mag- nac ión de l a devota novena en nonor de 
n í f i camente engalanados para estos fes- la Pur í s i 'ma , d á n d o s e al final l a bendi-
tejos. ción con el S a n t í s i m o Sacramento. 
A las od io de la noeshe, retreta por l a ^ - v ^ ' ^ v . •wvvvvtvx .̂vvvA>v^>.AxvwvvA..wvw^A '̂» 
m ú s i c a y bandas, tenuiuándniSe la vei- • La correspondenoia política y literaria, 
le na. a nombre del director. 
O 
ÉL DÍA DEPORTIVO 
Montañeses y vizcaínos 
derrotados. 
a. su amabilidad, vimos en compañía de 
varios directivos racinguistas, nos ocupa 
remos uno de estos días. 
Hoy diremos que el proyecto es colocal, 
y para convertirle en realidad se precisa 
AYER. EN LOS CAMPOS DE SPORT 
i Ayer, lector, fuimos a los Campos de 
EL PROXIMO CONSEJO fSport, cuaudo el partido «Santander F. C.» 
Roinistros han dicho* que no se -ce-' «Rolando» estaba finalizando. 
^ Consejo hasta que el Rev no fieGreírhos más conveniente dar un vistazo 
^tre en Madr id . a los planos del anteproyecto que para las el aumento que tiene pedido el «Raeing» a 
K "TOCA DECLARA LA CRISIS , obras grae a su nuevo campo de Pér»t (los suscriptores de su anticipo, 
¡presidente del Consejo, hablando i lp '«aldós el «Racing-iClub. esta confeccK I .Vengan pesetas ¡y el campo no tendrá 
•!' total, ha dicho que la solución pando el jOven arquitectb don Mariano rival en España; si se retrasan habrá que CÍ)n8l'gMe el goal 
[yda; poro, a pesar de esto, e< po- I.ristra. contentarse con hacer la explanación del 1 
f^,6 las consultas sean m u y amplias1 No nos equiven amos con la elección, ya 'erreno, y l imitar a su mín ima expresión 
[ ')ace ha solución. ! que en ol poco tiempo que estuvimos en las casetas de jugadores y tribunas del pú 
SITUACION POLITIC \ ,os Campos de Sport, vimos contados mo blico. 
ereaiizan t n h v r t ' "^"tos de f ú t b o l / d á n d o n o s la impresión Hoy. a las tres. Jugarán el 
!,|eun r^.m^fJ0.8 .pí-I1'a. c u n f l tu ios equipieres que actuaban en defensa del Sport» y el «Esperanza» un match, en 
MMh0 r,obioni0 presidido por el ge Jíi„"î n('a, pero parece que se tropie 
l i^í 'culm.les. 
TOa el geneal Miranda, para prest 
''"'is i !€-rnc>' contar con el concurso 
i n l 0 ^ jefes de m i n o r í a s : pero .pare 
«Saniauder F. C.j del desconocimiento que 
(imen de la verdadera finalidad del sport 
fütbélístiicoi y en cambio jsus contrarios, 
loa cliicos del «.Rolando», de la excelente 
orientación , que, llevan, en su mayor ía , pa 
«Montada 
el 
que se d i spu ta rán dos valiosas copas, do 
nadas por admiradores de ambos Clubs. 
PEPE MONTANA 
POR TELÉGRAFO 
pjQS de algunas fracciones liberálfes ra ser jugadores .(le pro.véciio. 
hcn.i íPUPstos a prestarle su apoyo. El triunfo de ayer por :t a í. ha de esti 
nuestra felici 
banla en bu« 
a hacemos ex 
ÍMo" ÍUGre ê  Gobierno que se con» muláries grandemente, y si 
^iUr ^ J h l i c a n o s e s t án dispuestos, ta. ion contribuye a ello, reci buji 
luirá, como asimismo % hoftn 148 Corles el falío d ^ 
NftP^1' 01xPulsando 4 los 83 aluin tensiva al arbitro señor Balbds. cuya labor 
?»CeDUn •Supe r io rdoGuf t r r a - '¡ene que merecer nuestros plácemes por 
ruados i1 / Pa*Sftn P0r Ia axP,ll,"'m baber salvado a los Comités de la vergüen 
l^or Domini'^rf" . • • • , za de suspender el match p<.r falta de á r ¡íteej) y^niingo se propone uuc ia r el 
iara ^ l Cü"8reso y se busca elemen 
l i o a i ^ en el Senaao, donde tiene 
I lm?tneral Tovar, le di r i l a n , a é6tr 
r^n i para 11,16 •'xPlidue la con 
h l n n i CIUR lla s¡do objeto p o r - p a r t é . 
[ s ^ a s mili tares. J 1 " • 
«MADRIDP, 4-^RACING». 1 
Miadrid. 7.—Con una tarde espléndida se 
luí celebrado en el campo del «Madrid F 
C». entre este equipo y *< «Raclng». de 
Santander, el primero de los partidos que consigue tJonzáleK en un lío ante la i)ort« 
lo* isan^anderinos tienen concertados »a r ía racinguista, con !« mano, «m que «i 
dominar un rato, pero Luis Alvarez juega 
e'qupeiwlamente, parando lo imparable. 
El portero montañés es ovacionadísimo; 
los del «Raeing» atacan de nuevo muy 
bien y con gran codicia y precisión en el 
juego, reanudándose el .idominio por en 
parte, en cuyas condiciones se tormina ©1 
primer campo. 
Durante él se ban lirado varios com«s 
por uno y otro lado, sin resultado alguno 
Desde los comienzos del segundo tiempo 
se adviene que los santanderinos están 
agotados, por baber pasado toda la ncíche 
en el tren y por el esfuerzo hecho en el 
primer tiempo para dejar bien puesio el 
pabellón racinguista. 
Por estas causas no atacan o lo hacen 
muy débilmente, y los madr i leños , apro 
vechándose, dominan. 
Víctor hace un pase a Bernabeu y éste 
del empate, escuchando 
una ovación 
Córner contra el «Madrid», Sin resultado 
Los madri leños emplean, a partir de este 
momento juego duro y sucio, y el árbi t ro , 
débil, no castiga las faltas. 
El segundo tanto para el «Madrid»' le con 
sigue González, rematando de cabeza un 
estupendo centro de Demiguel. 
El tercero le marca Bernabeu, de un co 
losal chut, que va al mismo ángulo del 
goal. 
Vuelve a atacar el uRacing». tirando dos 
córner contra el «Madrid, sin resultado. 
Un magistral chut de Agüero es parado 
«stupendani'ente por Carcer. 
El cuarto tanto de los ^meienguesi. lo 
bitro. 
Di,d áchuirable trabajo del joveíi arquitec 
fo, señor Lastra, qüe voluntariamente se 
vdreeió al «Hacing» para trazar el proyec 
t.o de su nuevo campo, y que ayer, gracias 
^^'WVVVVWX"VVVV\ \'W'VV\.VVV AAA.'VVWA V . V \ W yvxXVVaXA'V\A^XXVV/VAAA/VVV\^AAA/VVV V V'lAA/VVVV VVtVV^ 
i • TEATRO PEREDA -
an Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
1^ HOY, LUNKS, 8 DE DICIEMBRE DE 1919 
^ ^ X l j E ' l V THKS CT.Uri 'OS P»E LA TABDE 
^ SEIS MEDIA DE LA TARDE 
LA NOCHE 
la corte. 
Etf campo presentaba brillante aspecto, 
con un lleno enorme, pues el partido, da 
de lla fama de que venían precedidos los 
montañeses, habla despertado extraordina 
ría expectación. 
Buena prueba 'de ello es que el «Ma 
drid» ha presentado su equipo más fuerte, 
como se ve por la alineación siguiente: 
Carcer,' 
Peris. Manzanedo, 
Sicilia. Sansinenea. Monjardín. 
Demiguel, Bernabeu, González, Víctor, 
(Muñagorri . 
centro se d i cuenta. 




MADRID StÑ rKHloDICus 
Madrid, 7.—Como se babia a.-m-dado tiQ] 
'IO 'se han pui.ii..;edo pa iód jeos . 
,A med.-udia salió «Ñuesti • i'•.•!) • 
51 se enteró el públ ico .de l Consejó • 
do ayer y de la marcha' de la buc-lga. J 
Se ha vendido a diez céntiinos par', ue 
jar un margen de cinco pura los 
res. que son los que más (ii 
Los redactores de- «Nuestro Diario» bar 
solicitado la opinión de los prohomhrgs s 
bre la situación política y bi 
El conde de Romanones na enviado ai; 
telegrama desde Santa Cruz de 
^neniando ia huelga y esperando que se 
resuelva pronta y satisfaci: píán eii 
bien de todos. 
Respecto de su opinión sobre el uioinen 
ro, dice que ahora más que nunca haj^ ne 
esidad de prensa diario. 
ÍA las once de la mañana hüCi eeíehrad 
un mi t in en la Casa del Pueblo los obrero-.-
del ramo ¡de conslrucción para nrou-si-ar 
del propósito de los jiat-rbiios de áeeíaraj 
?! «loéis out». 
Hicieron uso de ia palaln-a " represeiuan 
!es de los ebauislas, albaiub-s v, otriáis. 
Protestaron de la ineapacidad del Cobipi 
no para gobernar en los mpnientós actiía 
les. 
Recomendaron .irderi y sei-rü¡da.', en el' 
¡aso de que los patrón os deciara ían - el 
lock out". 
El acto t t rm inó sin incidí i 
OTRO MITIN 
En el Salón Olimpia ha celebrado uu mi 
t in la Sociedad-de Artes Gl'áfl 
Hicieron 'uso de la palabra varios orado 
res, entre ellos un |ieriodÍMu. 
Todos mosirarou gran efatusíasmó pór la 
huelga. 
El orador representante de los vendedo 
res de periódicos dijo que áhórá np tenían 
otro remedio que firmar toda las bases pre 
sentadas eíi uu priuciuiu. 
Se aprobaron unas com-ln^iMies. 
SOLIDARIZANDO 
En la Casa del Pueblo se ha recibido un 
telegrama de Sevilla dando cuentá de que 
los vendedores' de periódicos no venderán 
los de Madrid por solidaridad con sus com 
pañeros madrileTms. * 
Los périodis'.as de Jerez han télegtáflado 
pidiendo antecedentes del Sindicato para 
proceder ellos a la sindicación. 
Días necrológicas 
lleció eii está ciudad la vir tuosa 
ru ' l e f ia >díiria Sier! a . F e n i á n d o z , 
i s de confortar su alma, para el 
htérno, con los auxilios de la Reli-
n tan triste motivo enviamos nues-
ld i . é . ' i h i r , a su viudo don Arman-
Ipdíj.guez, hermanos don Mateo, do-
e, dóña Josefa y d o ñ a Cecilia y 
dadoras 
AH.K DE SOCIEDAD? 
LI del Casino Solvav. 
elegante salón é» 
i • 3 de Walene; de 
ic Zernb; de Pérez; 
éstos acómpañadófc 
Breviers. con sus 
idangcr. en unión 
:ie, y, a don Lul« 
tino García y don 
• ¡ppaAía cada uno 
ior Leroy, y a los 
ez,, Lúpez, Gay y 
' muy concurrido, 
plauso los señores 
constante interés 
. VVt vvw 
OIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulín de diez a una y de tres a seis. 
Ha. trasladíido su clínica á. 
ALAMEDA PRJEVÍERA, 2, PRIHQiPAL 
U > S é 3.1 ciC i O -
MEDI0O-0IRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
í r m e d a d e s de l a mujer.—InyeccioneB del 
•íj y sus derivados. 
Consulta todos ios dla3, de once y n w 
ia a una, ézcep to los íes t ivos . 
' 1. SEGUNDO 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la pial 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, Rayos X fijos y 
transportables. 
l'.iectricidad médica, ma»aje, luz, aire 
caliente, etc 
MUELLE, 20.—TELEFONO 823 
Giai [asiflo Hoy, domingo, a las 4.30 y 6,30 de la tarde ¡j 
HARTSON'S, fantoches. LOLA MON-
TES, oanzonetísta. «ÍEÍ .Ml'dílGü DE • 
LAS LOCASs tercer episodio, eiiatro 
partes.—La proyección de esto episo- : 
dio •mpezará a las cuatro y media. 
iVVVVWVVWVWVWVWXA'VVVVVV - i 
POR TELEFONO 
IFt I A E 1 F L ± A SI 
^ P a c h á n localidades en taquilla desdo las once do la m a ñ a n a . 
«GUIPUZCOA», 2—«VIZCAYA... L 
Bilbao, 7.—En el campo de San Mames 
se ha celebrado esta tarde el primero de 
los partidos entre los equipos de selección 
de «Vizcaya» y «Guipúzcoa», que sirven de 
motivo tiara reanudar las relaciones de 
'El arbitraje corre a cargo de Beltr.ln de portlvas entre los futbolistas de ambas re 
Lis. giones. v 
Corresponde el saque al «Raeing». ' Concurre (numeroso público de Bilbao, 
Los montafieses dominan largo rato, ha San Sebastián y Santander. 
clendO bonitas jugadas, por pases cortos, , Arbitra Ibarreche. 
ségún su característ ica, que ^PI p'úbilico ¡ En el primer tiempo los guipuzcoanos 
aplaude. | marcan un goal y los vizcaínos no consi 
En un magnifico pase de Barbosa a Or ' g'^en el empate, 
liz. éste larga un fenomenal chut que Car L En el segundo los guipuzcoanos marcan 
cer, a pesar de sus esfuerzos, no logra con otro y los bilbaínos uno. 
tener, marcándose el primer goal de la tar Amhose equipos han sido muy aplaudí 
i VVVV^/^VV^VViVVVVVXWVVVVVVVVVVW 
de para los montañeses . 
Una larga ovación premia la preciosa ju 
gada de los santanderinos. 
Í/IH ««meraoguefi» se animan y e< 
dos. 
En la selección guipuzcoana se ha dis 
tingnido la línea de medios y ea la viz 
caina la de defensas, 
fl las siete y media' 
JYlanana, martes, estreno. * 
"El buque fantasma" 
Interesante serie americana 
en nueue jornadas. 
'íü. Rayos X.—Diatermia.—Altafrecueneia. 
@onsu3ta c9e 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono, 9-71. 
Pablo Pereda Eiordi. 
Especialista en enfermadedea de los n-l 
ños y director de l a Gota dé Leche.. 
Consulta de 12 a 2 .—liURÜOS, 7, 2.° 
U l t l I U l I 
ÍS eRi8f ffledadfó del peclii 
a ü t onte a una. 
3, i / — T E L E F O N O »-80. 
^VVK VVWVVWVV\'VWV*VXVVVVVV\ ; , 1 v\\> i i x w w w . v ' ' 
CARIES D E N T A R I A S • 
lo.v méclicos recomi'éiidan 
AVENAGAGAO 
a base do fosfatos rocoiistituventes. 
Tend ré i s salud y vigor tomando | 
$ le POTÉiSTOL, vino tónico regenera- | 
dor conira la impotencia y enferme- *' 
dados de la médula . 
I)E Vt'NTA EN LAS DPOGÜERÍAS OK 
Plâa do las Escuelas, i , y Wad Rás, i y 3. 
tl-VV W\ ̂ A•VV WVVWW VV \ \ \ \ VVW VV\\'VVVV\'VVVWVV\ 
Ote' 
C A S 
registradas. C o ñ a c 
P a r a p e d i d o s : L a d i s l a o More^, 
O o n o o r d i a ^ d t t p l / " T e l é f o n o a 8 
NEUTRACID 
Por su original composic ión , su p repa rac ión 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posic ión Nacional de Medicina e Higiene, p r imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmanteg, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
H I G A 
E I N T E S f l N O S 
P ^ r v e i s c o €5 p e s e t a s 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo: Mi i i I t -
;OTRA VEZ LA .GUERRA? 
aonodin mm mmn m-
ira 
Anoche, en los c í rcu los que m á s en con-
tácto es tán con l a Conferencia de l a pa/., 
se .anunciaba como segura una continua-
ri-m de las operaciones mi l i ta res contra 
Al.-inania si ésta persistiese en su propo 
sito de no contcslai- a la úl t ima nota que. 
le, ha sido enviada por el Coiist'jo de Ins 
potencias aliadas. 
Se asegura tambi'én que Unías las guar 
ni clones francesas que están en his re-
giones oí upadas del Rlhin han sido refor-
zadas y tienen orden de estar prontas al 
pr imer aviso, según los acuerdos por el 
Consejo Supremo 
Los Centros de la Conferencia de l a paz 
siguen observando la m á s estricta reser-
va acerca de las decisiones que el Consejo 
ha tomado. Resulta que el Consejo no hn 
di'ci'dido nada definitivo. 
A los representantes de las grandes po-
tencias se les ha manifestado e¡n un docu-
mento del mariscal Foch que éste se da 
j ) o r enterado de la propos ic ión formula-
d a ; pero antes de pronunciarse., el Conse 
jo Supremo l i a llamado urgentemente a 
p a r í s al general Wiilson, jefe del Estado 
M iyor general del E jé rc i to b r i t án i co , y 
•se esperan graves acontecimientos de i iñ 
niomento a otro. Estas decisi'ones p o d r á n 
ser aplicadas sin retraso. 
PARTIDA DE AJEDREZ 
Capin gil i j mim 
Londres.—En una gran sala de l a Cá-
mara de los Comunes se ha celebrado 
una interesante .sesión de ajedrez, en la 
que el c a m p e ó n cubano Capablanca ha 
jugado s i m u l t á n e a m e n t e contra 38 dipu-
tados, entre, ellos dos ex ministros. 
Las part idas despertaron Val curir/M-
dad, que ihasta el miYiistro J í o n a r Law 
a b a n d o n ó el sa lón de sesiones, en donde 
se estaba discutiendo una cuest ión refe-
rente a Escocia. 
Las part idas t e rminaron ganando Ca-
pablanca 36 y haciendo tablas-en das. 
S ^ i S P É AYFR 
Menéndez • Peiayo, estropeando el 
mente. 
La fachada de la ( ¡ i sa innuero :?S de la 
calle Riiameiior. cüyo reboque si1 iialla en 
muy malas qondiciones, pues ya se lian 
•aído vaiios trozos, ron peliiírip dé IOS 
¡raiiseuntes. 
ÉL DESCANSO DOMINICAL 
\ ' I I V infringir la ley del descanso dósai 
dtica] fueron ayer dénúncladbs ios indus 
tríales Gregórif) González, José Rustanian 
fij. Alejandro Mezanilla y Vfctoyianó Gó 
mez. 
CASA DE SOCORRO 
¡£n este benéfico estableciiniento fueron 
ayer asistida^ siete, personas, todas ellas 
ríe heridas leves, que se catísaróh en lá 
vda pública. 
LA REVOLUCION EN MEJICO 
i ' , 
CHIMENEA QUE SE PRKNDE 
Ayer se inició un fuego en la chimenea 
del segundó piso de la casa numero I de 
la calle de ^San Simún, que fué iiápida 
mente sofocado por varios bomberos mu 
nicipales. 
La causa de incendio fué, como siempre, 
la falta de limpieza. 
DENUNCIAS 
So cursaron las siguiéntés por la Guar 
ü : municipal: 
.xntünio Peláyo, sirviente de don Fran 
i ;• : .i Sánchez, quien se iTLkJó con un ch 
r'ro ('argado do grijo en el andén del paseó 
Cádiz .—I^ersonas llegarlas de Méjicíi 
Qiéeti que c o n t i n ú a a l l í la revolución, y 
que. en Veracruz se esperaba a la escua-
ára yantky. • 
* A ñ a d e n que en Yuxpau fué secuestra 
do el licenciado don Daniel Wil f redo V i 
te por los rebeldevs que manda Jinm 
Frats, pidiendo por su rescate 20.000 pe 
sos. 
Una par t ida de Laguna se llevó a Jo 
sé, Sáez, e spañol , d u e ñ o del ingenio San 
Francisco; y exigiendo por &íi l iberacáón 
10.000 pesos. 
En eJ Estado de San Luis de Fotosí son 
frecuentes los secuestros, los robos y los 
incendios. 
Se l og ró capturar al Cabecilla \Paiblo 
Prado, cerca de L a Quincinada. por una 
columna volante que mandaba el tenien 
te Migue l iGU. 
Sometido ^ r a d o a un interrogatorio, 
fué fusilado a las pocas horas a la puci-
ta de l a hacienda L a Concepción. 
Las fuerzas rebeldes, mandadas por el 
•abecilla José Laguna, atacaron contra 
la g u a r n i c i ó n de E l Naranja l , Veracmz, 
penetrando en la plaza; saquearon lo? 
comercios, l levándose las m e r c a n c í a s 'Mi 
lanchas y numemsas canoas de nmtor. 
Al saberse que. el iGóbierno é h v i a i a 
fuerzas numerosas, huyeron de la pobla 
oiión los rebeldes, ll^vi'ind^sc ^ecuostra 
dos a varios propietarios. 
En los comnates l ibrados en el Estado 
de Durango, las fuerzas del Gobierno, de 
rrotaron a los generales viilistas C a r r i ó n , 
Avila, y Castro, cuyos c a d á v e r e s fueron 
recogidos y expuestos al públ ico en ta 
plaza pr inc ipa l de l a población. 
En los Cedros, el general Tello derro 
tó a otro núc leo impor tante 'de rebeldes, 
que eran mandados por el cabecilla 
Amezcua. 
En una pob lac ión del Estado de Vera 
cruz, antes de ^er abandonada por I n s 
rebeldes, saquearon las cuícas de diversos 
barrios, incendiando aquellas cuva' 
puertas no les fueron franqueadas. 
Las ifuérzas del Gobierno recogieron 
cebo c a d á v e r e s , entre ellos el do un ie 
niente coronel rebelde. 
Por falta de elementos, costó gran l i a 
EUXIR ESTOMACAL 
úm S a i z dm C a r l o s ( S T O M A L I X * 
l a receíBclci por loe médico» de lac cinco partos del ^aundo porque toni-
5c«, ayuda á laa digeotiones y abro ol ajpotito, omiúdfi veoíeotiM do!1 
# dotor wst6ma$ú, Su flKwwfa^a- :* •<•'* 'fot, inapetuncit... 
éiarreae en ñiños y adultos yuto, i v v m ttf*rhmn *.-r '•MimñifpfantQ 
dilatación & úhwa dtoH rntómatito & ••- - • 
Se mte m Sag prinoipaleg farmacias del nuifúlo 5? m Serrano, SO iAORIS, 
timé® ims® m m í m ÍIÜMV» i m m Im 0 9 . 
bajo apagar los ¡IK.HÍUÜÍOS, algunos ae 
ellos importantes. D e s p u é s de t a l derrota, 
odho cabecillas rebeldes se presetntaron 
(Entregando armas, muníc iomes y ralba 
líos. 
¿. DECLARACION DE GUERRA? 
M a d r i d , 7. Un telegrama de Wiáshing-
ton al «Hera ld» , de Nueva York , dice que 
varios senadores americanos exigen una 
dec la rac ión de guerra inmedií!»a a Méji-
co. Consideran que ja moción presentada 
por senador Fall , que pide snmpiemen-
te l a rup tu ra de relacionen con Méjico, 
no responde a l a gravedad de la situa-
ción. La fornisión se negó y p a s ó la pro-
posic ión Fal l a informe de] secretario de 
Estado. Lansing, antes de ser aprobada. 
E n los pasillos del Congreso es este él te-
ma de todas las conversacióne>. 
Por el momento nada se dice mas dei 
Tratado de paz, dejado a su laboriosa 
a p r o b a c i ó n . 
¡¡A T E N C I O N ! ! 
COMPRADO? ES DF J * BON 
En bieveb d í a s sp p o n d r á a l a venta ja-
bón de una nueva fábr ica , dase que nrn-
(rtina la supera en su buena ca l idád- Mar; 
ca de pasflUa», «El Gorr ión» , y barra? 
«La F lo tan te» , de Pedro González, «El 
O h a t a r r e r o » , pedirle para d e s e n g a ñ a r s e ; 
es superior clase. 
MATCH DE BOXEO 
El IMO de Carpentier. 
l'in-iVs, 7. La v ic to r i a del boxeador Car-
pentáér s o r p r e n d i ó a todos los Centros 
deportivos franceses poí- l a rápidfrz con 
que fué alcanzada. Todos los pe r iód icas 
¿ a c e n resaltar el t r iunfo de la c imc ia so-
bre, la fuerza, y estiman que el c a m p e ó n 
f rancés puede "desde a ñ o r a aspirar al tí-
tulo de g a m p é ó ñ del mundo. 
Esta vicíni ia hace resaltar el prestigio 
deportivo f rancés , pufindo Alemania ve-
niía repitiendo la decadencia de l a raza 
francesa. 
Var ios diputados deportivos expresan 
-ni op in ión sobre este acontecimiento en 
el «Excelsior». 
Monsi'eur Henry Daté ju /ga por igual 
la victoria nacional que la ihazaña de Car 
pentier, y advierte que los tres a ñ o s pa-
sados en la av iac ión m i l i t a r por el nuevo 
c a m p e ó n no le qui taron ninguna de sus 
cualidades f ísicas. 
El diputado Gas tón Vida l , presidente de 
la U . S. F. S., ha declarado que es una 
verdadera pas ión la que se ha desencade-
nado en Francia y en Ingla ter ra con oca-
sión del «match?» CaJ"P<mtier. • 
Mister Beckeit apoya ía tpsi's de 1̂ . pre-
ponderancia del valor físico franc tíh lo 
que se refiere a la defensa nacional sobre 
la s u p r e m a c í a intelectual, que í u é un p r é 
texto de e n g a ñ o s , comprometiendo nues-
tra s rgur idad. 
U N RETO 
Londres, 7. Un telegrama de Nueva 
York dice que el campeón de boxeo del 
mundo, Dcmp^ey. ha P . larado que es'.á 
lispue>io a ccmbal i r con Carpen'n 
Hay ya reunidos m á s de dos millones 
de francos para organizar el «madh». 
E l encuentro se c e l e b r a r á en ju l i o det 
a ñ o que 'Viene, en el Estand Pershing. 
mi 
Padece usted alguna enferme-
dad del corazón o desarreglo fun 
cional el V T O O ^IJVJEDO le 
curará. 
Tónico cardiaco por excelencia 
BOLSA D E B I L B A O 
Cambio 
anterior. 
dom id . , segunda No hay. 
México, corriente ^SO a 4,85 
Car acas, descerezado 5,30 a 5,35 
ZUCAR (ooft aaoo).-Pe»etat los 1M kilos. 
Cortadillo Larios, c a ñ a 268 a 260 seta y Aznar. . . . 4.200 
Idem remolacha 258 a 260 Nervión '• 3J%0 
Cuadradillo, corriente 240 a 242 gachi O.OoO 




Vasco asturiana . 
Vasco C a n t á b r i c a . 
I t u r r i 
Rilbao . . . , . 
Guipúzcoa a a, . 
Mundacft , , , , 
Blancos molidos, ídem N© hay. 
Refino E. U . , ídem 220 a 222 
Dorada, í dem 188 a 190 
CANELA.—Peaotae el kilo. 
Oeilán, n ú m e r o 0000 9,50 
Idem id . , 000 9,25 
Idem Id . , 00 9,10 
Idem id . , 0 9,00 General, 
Idem id . , 1 8,50 j b a i i á b a l . . 
Idem id . , 2 8,40 Euzkera. . . 
'de.m molida 00..., 10,75 Vizcaya . . 
OAOAO (con envasa).—Peeatas el kilo Elcano. . . 
Caracas Ocuanares 5,60 a 5,70 Bermeo. . . 
Idem San Felipe, selecto...... 5,55 a 5,60 Cantábr ica . 
ídem i d . , n ú m e r o 2 5,20 a 5,30 Altos Hornos. 
Idem Choronfs, superior 5,60 a 5,6!-
(dem Real Corona , 4,85 a 4,90 
Idem I r a p a 4,90 a 4,95 
C a r ú p a n o na tu ra l 4,75 a 4,80 
Idem i d . , corriente 4,70 a 4,75 
Guayaquil Oro 4,75 a 4,80 
Idem cosecíha 4,65 a 4,70, 
Idem Epoca..,., 460 a 4,70 
Cubano^ semilla Caracas. 4,40 a 4,45 
San Theme, superior 4,35 a 4,40 
Idem PáyoJ , Ü,9üa4|,0ü 
Femando P ó o , extra 4,35 a 4,4f0 
Idem id . , superior 4,30 a 4,35 
Idem i d . , comente 4,10a 415 
JABON. Preolo de las fábrleas lósalas 
Pesetas los i t t kilos. 
La Rosario, amari l lo , en barras 166 
Idem en pastjllaH,,. , 168 
Moteado, en barras 166 
La Camelia. Amar i l lo , en barras 00 
Mem en pastillas 00 
Verde, pr imera 00 
Precios de almacén. I 
Chimbo, pastillas medio k i lo 188! 
GaDo, ídem id . i d 174. 
Cruz Blasca, í dem i d . id 166, 
Va-^c ida id . , id. M 180 ( 
Lagarto, i d . , u j , , i d 18fc 
ACEITE.—Pesetas loe 1N kilos. 
Corriente No h^y. i 
Fi l t rado. . . . No hay. i 
Refinado, la ta de 10 kilos 25 
BACALAO —Pesetas los 50 kilos. 
Noruega, p r i m e m Bompr 14a 
Idem pr imera , superior 135 
ídem pr imera , p e q u e ñ o 130 
Ling , pr imera 135 
Zarbo •' 123 
Perro 106 
Islandia, pr imera , crecido 153 
Idem id. , medio 144 
P E T R O L E O 
Petróleo.—Caja de 3« litro». I 
Con envase W 
Automovilina.—Caja de 60 litros: 
Para part iculares 55 
Para revendedores 50 





































N O T I C I A S S U E L T A S 
Pedro A. San Martín. 
(•woaaor rtc Patfr» i o n IMti in . ) 
&«pMi«lld«g ¿a •tona oI»acc-9 4* l a Na 
ra, MaBSftBlEa > Val«2«p?;J.as.—S«wiclo 
t t m s r a á o ea comidas.—Tel. « 4 » . 16 . 
LA CARIDAD DE SANTANDER—El movi 
miéntó del Asilo en el día de ayer, fué el 
siífuiente: 
Comidas distribuidas, 940. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
114. 
xtn puntulidad, imponiéndose 
vo acordado a los quo no aslst t0rfec 
No ta . -A l mLsmo tiempo se ^ 
companeras alpargateras qu,/1'083 a u 
no en la actualidad traigan las n ^ ^ l 
cotización para conírontarlas . 
de cotización.—Las Directivas 1-1 
Sal de Torn sviej; 
Ha salido de Torrevíeja el y 
con cargamento completo p a r ^ 
part iai lar amigo don Alvaro4 nues' 
irada. Pl<>t(ti: 
OS ESPECTACULO* 
SALA NARBON.-Temporada ^ 
•mtógrafo . ae 
Desde las cuatro, «Diablillo» 
P A B E L L O N NARBON.^] 
!e c i n e m a t ó g r a f o . 
A las siete y media, especial, .vaim , 
Desde las tres, «El príncipe Zilalu 
• R A M t A F I RPiTAURANT 
Tfpeeiatldad tn bodas, kanqwtin J 
H A l I T A t l O N E l ' 1 
9trvltlo m la sarta y per euU»rtJ 
J . G A R C I A ^5 
t a s Praaai tM, n ú m . 1§.—ÍANTAÑB] 
T E L E F O N O S 5Í1 4̂ 5 
Ultimos modelos en Isniss 7 g ^ , 
ricanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTüoir 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artitaloa K0»AK 
M A B R i » 
A M I R I f A N O P T I 3 A L iPEllALn 




Harinas por mayor y menor.-Ex 
cias. 
LA REYERTA (Peñacastillo). 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O • 
Untea Caaa ?#» a n l f o m e n para doñee 
las, am&B, añas y n i ñ e r a s , 
Ded&ntaN de WXUMI clasas, ^caSos, ira 
oti. etc., ata-
G a r a g e M e s o n e í 
Automóviles Renault, 12-H. m 
modelo de la Exposición celebrada enj 
rís en octubre de 1919. con puesta en 
cha y alumbrado eléctrico. 
Entrega Inniediala. 
Gran «stock» Michelln. 
TE^HFONBMAS DETENIDOS.—De Dar 
celona: María Villanueya. 
De Bjilbao: Francisco Lasaga. 
MEDICINA ¡ETERNA Y PIEL. 
Consulta de 12 a 1. Alameda prinur 
í o# m'it>rrt<\r.t eri 1 rruz '-'"la 
Programa que en el d í a de hoy ejecuta-
r á en el Paseo de Pereda, de once a tre-
ce, la banda m u i ú c á p a l : 
«Alfonso XIII», pasodoble, Riveiro, 
« A l b o r a d a ga l lega» , Vei^a, 
Sinfonía de. la ópera . «Ra imond» , Tho-
mas. 
VAPORES CORREOS HOLANDESlj 
— DE LA — 







Can tábr ico» , vals, Junco. 
HARINAS —Pesetas loe 1M kilos. 
Extra superior, con saco 74 
Clase imferio'r, ídem 65,50 a 68,50 
SALVADOS.—Peoetas loa 1M kilos 
Tercerilla, p r imera , con saco 56 
f ía r in i l l a s , í dem 43 
Salvado basto, ídem 37 
MAIZ. r>saetas !o« 1M kilos. 
Del Pla ta , picado 46 
C E B A D A (saeo de M k i l o » ) , - P e s e t a s . 
D« Castilla, superior 33,50 
Avsfta 33,00 
PIENSOS.—Pseetas los I M kilos 
TSÍOS , an 'rano 46 
láam, "triturados 51 
Garrofa, t r i t u rada 3H 
Pulpa seca de remolacha 26 
Torta de eacahuet 37 
Fsrta ds soco No hay. 
Vasa aaoMda 49 
Torta Palmister 37 
HABAS.—Pesetas los 1M kilos. 
Tarragona», oon saco 74 
M a z í i g a n a s , ídem 59 
Idem pequeüaiS 54 
PREC .OS - L o s de las harinas han des J ^ l y í ^ * ^ 
cendído media peseta en ¡saco, «Rrisj is del Ca-ntí 
Siguen llegando n o ü c i a s que confirman . (,,irisas ael 
.d atea habida en or%en para el café, es- FARMACIAS. — Lafe que corresponde 
pecialmente el de Puer to Rico. 'quedar abiertas en la tarde de hoy. son: 
' 1 , S e ñ o r Gavi lán , calle de Méndez Nuílez. 
S e ñ o r E r á s u n , calle de Atarazanas. 
Señor Castillo, callell de Lope de Vega. 
T a m b i é n avisan alza para el cacao 
yaqui l . I 
Las clases menudas de garbanzos del ¡ 
pa í s valen hoy de tres a cinco pesetas mÁs 
^ C o X i . ú I ^ e l a c i ó n deprectos de l o s ' A LOS ALPARGATEROS Y ALPARGATE 
azúca ros . j RAS.—Las Directivos de estas rio» S.nr.io'ip. 
INGRESOS.—El vapor «Reina M a r í a a*s convocan a una reunión a las compa 
Cristinaj) descargara en este puerto: ¡ l e r a s y compañeras de este oficio para 
300 sacos de azúca r , de Cuba, y 87 de ca- v»oy. lunes, a las dos en punto de la tarde, 
fé, de Puer to Rico y Veracruz. i para dar 'cuenta de un asunto muy Im 
—— I portante para ambas Sociedades y de 
BOLSA D E SANTANDER inaplazable resolución. Se ruesa asistan 
Sirviólo njo y mensual desde SArtTA 
a HABANA y VERACRUZ « o 
El d ía 16 de diciembre saldrá del p l - ' 
de Santander el hermoso vapor 
« Z Y L O Y í 
admitiendo carga de todas clases 
BAÑA y VERACIUJZ. 
El siguiente vapor será el nuevo 
moso barco ZUIDERDYK, que efeclu 
salida de este puerto, para las mlsm 
calas, en el próximo mes de eneio. 
Para solicitar informes y cabula 1 
se a su conslgnatarjo 
DON FRANCISCO 0ARCI*' , 
Wad-Ris, numere 3, prlnclpal.-Teie> 
SANTANDER 
GARBANZOS (con envase). 
108 kilos. 
Pesetas los 
Hexicar o Del pais. 
De 38/40 gramos.... 150 165 
De 41/43 ídem 150 160 
Do -45/17 ídem 142 150 
De 48/50 ídem 137 145 
D© 55/57 ídem 132 135 
De 60/64 ídem 128 
Mulatos 48/50 ídem 128 
Idem 60/64 ídern 120 
t L U B l A S (con saso^Pssetas ios ife Kilos 
Blancas de Herrera, nuevas 130 
Pintas, para siembra, nuevas 130 
Blancas, corrientes 110 
í d e m p a í s , gordas 115 
í d s m , Valeorcia. <il'rai)cesaa)) 120 
L E N T E J A S . — S a e o de I M kilos, pesetas. 
Clase superior, nuevas 82 
P A T A T A S (son easo).- PsSetas loe 
I M kilos. 
• s i pais Í 5 
BONITO EN E S C A B E C H E . - P e e r t a s . 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba No h % . 
Id. de dos latas, de una arroba. No hay. 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 36 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 
Idem, i d . , de 5 kilos 46 
SARDINA P R E N S A D A . Pesetas miliar 
En tabales, clase pri'mera 73 
ARROZ—Pesetas los I M kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 No hay. 
Atnonqui l í , n ú m e r o 0/6 No hay. 
Har ina ds arroz No hay. 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo 
Moka Longberry 6,10 a 6,15 
Puerto Rico, Caracolillo 5,80 a 5,85 
Idem Yauco, extra 5,40 a 5,45 
Idem i d . , superior 5^0 a 5,35 
Idem Hacienda, escogido 5,20 a 5,25 
ídpm id . , sin escoger No hay. 
Guatemala, caracolil lo 5,40 a 5,45 
Idem plano, Hacienda 5,10 a 5,15 
S.an Salvador,, lavado No hay. 
Puerto Cabello, T r i l l ad» 4,00 » 5,0« 
ACCIONES 
Santand." Navegac ión . . . 
Vasco Cantábr ica 
M a r í t i m a Un ión 
Mar í t ima Vizcaya 
Minas Complemento 
Banco de Santander 
Banco Mercant i l 
Abastecimiento de agua?. 
Club de Regatas 
E l Sardinero A 
L a Cruz Blanca 




T ranv ía de Miranda 
Santander Bilbao 1898 
Cantábr ico , preferentes.. 
Cantábr ico , ord inar ias . . . 
Nueva Montafia 
OBLIGACIONES 
Alar a Santander 
Santander Bilbao 1895... 
I^em íd. 1898.. 
Idem íd. 1900.. 
Idem íd. 1902.. 
Idem íd. 5010... 
Santander-Solares La 
Idem í d e m 2a — 
Ast i l l e ro-Oníaneda 1 .* . . . . 
So la res -Lié rganes L a . . . , 
S a n t a n d e r - C a b e z ó n , l.B. 
Idem íd. 2.a 
Cabezón Llanes, Í.*.V.. 
Idem íd . 2.a... 
Nueva Montaña 
Taurina Montañesa 




Emprés t i t o p rov inc ia l . . 
Obras del Puerto 
T ranv í a s eléctr icos 
La A u s t r í a c a 
La Cruz Blanca 
1 a Alianza 
El Sardinero 
Constructora Naval 60l0 










































































































¥ 0,10 pesetas de consumo a j j 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s í 
|La mejor del mundol |La única extranjera! 
Se penden a 1,75 pesetas. 
ILiétxxi.i>ei,:rets xxxetal I1 
Lf> mejor de construcción nacional de 5 a 50 bujías* 1^ 
I smae l A r c e ( S . en C ) SDA^S 
V e r d a d e r a V a c u n a Suiza 
del Instituto de Sueroterapla ? Vacunación de Berna, bajo ia dirección cien 
R R O F E . S O R T A V E U 
El éxite de la vacunación depende, en primer té/f 





RESULTADOS POSITIVOS: 99 ^ EN LAS VACUNACIONES; 66 0io KN ^ 
NTAA1 F A A M A C I A D E L D O C T O R HO 
Mernáin Corté a, n ú m e r o 2 
• LA R O S A R I O 
( S O C I E D A D ALÓNIMA) 
I>r-. CORPA.® 
SAN F R A N C I S C O . 13, SICGUNDD 
FBBRieü DE DBBONES V PERFUfl 
C A A F U N D A D A E N I846 





VARIEDAD V PRONTITUD 
EN LA C Ó N F E G C I O N 
D E E N C A R G O S 
P u e n t e , 4 . - T e é í . 2 2 
EL BOTIN DE OF̂ O 
Título registrado. 
CASA FUNDADA E N 1862 
ILDEFONSO RAMOS 
Puente, 1 duplicado. 
Blanca, 2. 
Sucursal: Puente, 2.=5HNTflNDER 
A L M A C E N E S D E C A L Z A D O S 
:: :: D E L I J O 
N u e o A l t i l l o . 
Paeate, I S . - S M T A S D E R . - T f l é f o i i o 7-72 
i r i a c o L a s o 
ALMACEN DE MOLDURAS DORADAS 
K I M I T A G 1 " N K S A MA DERAS F I ÑAS 
OLEOGRAFÍAS, GRABADOS Y VIDRIOS 
TALLER DE MARCOS A MEDIDA 
Caüe del Puente, número 10 
RELOJERIA MOD RNA 
D E 
P e d r o B a a m o n d 
Rt-iento, n ú m . ¿1 
Relojes de todas clases .*. Composturas 
2 garantizadas y económicas . 
Géneros Ingleses. 
ESMERADA eONFECCIÓN 
- TELEFONO 132 -
CALLE DEL PUENTE 
m m á t m F S P A S Í I I V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
S A S T W R Ú I N G L E S A 
n LA 
El d ía 19 de diciembre, a las tres lie la tarde, sa ldrá de Santander el pavor 
R E I N A M A R I A C R I S T I 
Su capitán don Juan Cornelias 
»(lml*lendo p*»nje y carga p*rA Habane y Veracrui. 
PftS&iO B I L P A S A I S Wm T f R S B R A O R S t M A K I ^ 
pftra Habana: S10 ps^etas j 15,10 d* Imr '.esiot. 
Para Veracmz: S15 pesetas y 7,60 de imf leitOB. 
Se adr ier te a los soñores pasajeros q •>- aeseen embarca) con destino a la J'J* 
baña y Vcracruz. que d e b e r á n proveerse e nn pasaporte visado por el señor cún 
BU! de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se dtrig n a la Habana, y por el de esta N a d o 
y el señor cónsu l de Méjico, ti te dlrigec a Varadera», sin cuyos requisitos no 
podrá expedir ei MEete d» ps.f.sia. 
Línoa desl KEio do la F l̂a-ta 
En la segunda quincena de diciembre sa ldrá de Santander el vapor 
Pinillos, Izqu'erdo Compañía. 
A principios de enero s a l d r á del puerto de Santander el hermoso vapor e s p a ñ o l 
directamente para H A B A N A , haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa* 
sajeros de todas clases. 
Para solici tar cabida, d i r ig i rse al agente general en el Noi te, 
D O N F Fi A N C : S O O G A R C Í A 
WAB KA», 3. P R I ^ O l P A L . - T F i 5FONO 331.- S A N T A N D E R 
n i s ( 
para trasbordar en ( .ádte a l 
R e i n a V i c t o r i a F u g e n i a . 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen 
cía de anís . Sustituye con gran ven 
taja el bicabornato en todos »ut , . 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
okicíén 
de glicero-foaíato de cal de CREO 
SOTAL, Tuberculosis, c a t a r r o » cíft 
titeos bronqui t i s y debilidad geíie-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
BEí'OSíTO: DOCTOR B E N E D I C T O , 5an Bernardo, n ú m m e 1',—Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a , 
SANTANDER Pérez del .Molino f C o m p a í í a 
PUENTE, NUM. 1 (al lado 
de la P a r a g ü e r í a de Ruiz.-
Gran Almacén de calzado para Señora, Ca-
ballero y Niño :-: Chanclos, Zapatillas, Po-
lainas de cuero y sport :-: PRECIO FIJO. 
:"ranoisoo S á n c h e z 
SANTANDER 
'úohrde cabeza'. 
oídoa, muelas» oerviosos y rcamóti-
Para informes dir igirse a BUS consigr-utarlos en Santander 
• E A O R E S HIJOS AMSISL P E R E Z V COMPAÑIA M U E L L E . í. T E L . 
de la Wía TfasaHa 
o a la H a b a n a 
El d ía 1(; de diciembre sa ldrá do Santander el vapor 
idmitieüdo pasaje y carga, con iléStíhó a dicho puenu. 
Para m á s informes, dirigirse a sus •consignatarios en 
e Angel Pérez y Compañía, Mutilo, dúmero 36¿—TéíéíoiJ 
^ ' 5 
Santander, señores HIJUJÍ 
número 63. 
Constuuído por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriies del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina dei Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a !a fruí;L.:r-a 
portuguesa v otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, N W U K I te 
guerra y Arsenales del Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras E m p r - ^ M de 
navegac ión nac ió les y extranjeras. Declarados similares a! Cara; ' : el 
'•Almirantazgo p o r t u g u é s 
Carbones de vapor.—Menudus para f r a g u a s . — A g i o m e r ü d o i - CoV para 
psos m e t a l ú r g i c o s y domésticofl. 
H á g a n s e IOÍ pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
'Vi ; .ya % Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Tópe le , \ v 
í"nso v i l 16 —SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y Compañía. .— 
l í J O N y" AVH.RSi agentes de la «Sociedad HxiUera Español^ . . .—V 4 L F . N ' . / * 
o Rafael Toral 
Para otros In ío rmes ? precios d i r ig i rse a las oficina» dé w 
9 A » H U L L E R A ESPAÑOLA 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y 
y usadas por el púb l ico santanderino. por su bri l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vil lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
No se puede desantender esta uú i i spós ic ión sin exponerse a jauecas, a imorra 
'tas, vah ídos , nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajar la a tiempo, ames df 
me se convierta en grave» enfermedades. Los polvos regularizadores di P I N 
30N con el remedio tan sencillo como esguru pura """mbattir. s egún lo tiene de* 
aostrado en dos 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci 
•in de las funciones naturales dei vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
eftca<:iá. Pidanse.prospectos a i a u t o r . í a «ÍP Pérez ilel Molino y C o m p a ñ í a . 
Wp . ..n >^ntander en la droguerM. RINCON f a rmac ia .—BILBAO. 
C o m p ^ o y v e n d I ftjnr Se reforman y vuelven Fraca ^. igl1 Smokins, Gabardinasy Unifor . 
. oo» ciase ae muemes y anugueuaae., ^ 1 ^ l ^ T } ^ a IJH^TIL M « . Vuélvese trajes y gabanes desde 4reB« 
Pago como ninguno. i ,e»tta«; quedan nuevos. M O R E T , 12. 2.' 
V E L A S C O , NUM. 17. S A N T A N D E R I ' 
M U E B L E S USADOS, P A S A MAS. 
:— Q U E N A D I E :—: 
JUAN D E H E R R E R A . * 
u a c l e r n a c i ó n 4 . 
I 
E l mejor tónico que se conoce para 
o hace crecer maravillosamente, porque 
oor lo que evita la calvicie, y en muchos 
•altando és te sedoso y flexible. Tan pre 
odo buen tocador, aunque sólo fuese por 
'o de las d e m á s virtudes que tan jus ta 
frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etl 
^* "w** »n ̂ ant.a-ndAr un la droarr.e 
la cabeza, impide l a c a í d a del pelo y 
destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
rasos favorece la salida del pelo, re 
cioso preparado d e b í a presidir siempre 
lo que hermosea el cabello, prescindien 
¡nente se le at r ibuyen. 
queta indica el modo de usarlo. 
ñe* PAIMW. dfll Mal ino T Comnaftí* 
EN u n A n o c H 
L A S S E C U 
" O N H E M O R R O I C D A 
T)e vento en Santaa<Ier: 
érez del "Vio ino y p. 
S-
T>r<»gfn yin, de los é̂ r-ê , 
•F'laya d.e Ins Escuelas 
9 : < A g e i c i a 
de pompas 
Única Casa en asta ciudad q u e 
COCIIE-ESTUF^.-Gi»an fuB*g6n< 
traslados de cadávapeSí 
p e M D m d e . - A l a i D e d a P r i m e r a , mm. 33, 
Teléfona isúmefa 481 
e de un lujaao 
autamóvil jpavm 
( ) L a P i n a T a l l a d a 
P A E R I S A D E T A L L A R , D I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA 6 L A 8 E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A CUADROS S R A B A ' 
DOS Y M O L D U R A S D E L P A I S V E X T R A N J E R A S 
* f Í P A S H O : Anuéfl rilA ¡^MSlsnf». KMM. ñ'—-**Ut. «33.—P A B R I S A: SorvanlA*, 11. 
t P O M P A S FUNEBRE 
fl N Q 6 L B 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuía 
Coche furgón 40 HF 
, 6 [m ií in jiiüil. i.--IglÉiiD inri ni 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
o 
Rebajas importantes 
de tela blanca de 10 metros, a diez pesetas. 
O 
